












































































































































































































































































































??? 安心を保障する 話を聴ききる(3)/ 言葉以外の手段を使う(5)
気持ちや感情と丁寧に向き合う(6)
慎重に接近する 環境を整える(2)/ 接近の原則を実践(4)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study on achievements of nursing students after they experienced nursing  
practice without being assigned to any patients in psychiatry
Yumi SAWATA
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
I clarified what achievements nursing students made from nursing practice in psychiatry in this research. The subject of the research was 
nursing students who were trained without assigned patients. I analyzed their summary reports on the practice in a qualitative way to 
consider educational issues. As a result, I extracted the several achievement issues. They covered the six categories such as “expertise of 
nursing in psychiatry”, “self-understanding”, “understanding of subject matters”, “relationship”, “communication” and “cooperation”. 
I compared their achievements with those of the students who were trained with patients in charge. As a result, I found the core concept 
was same between them. In summary, the nursing students without assigned patients developed an affirmative view toward the patients. In 
addition I conclude they learned the patient-nurse relation through looking at their own emotions objectively. Furthermore, they could not 
only discover the pride to duties in various job families but also obtain psychiatric nursing skills as well as cooperation required for team 
medicine.
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